






筆者は 年に 将棋普及に関する一考察──児童・生徒への効果的指導法 （大阪商業大
学アミューズメント産業研究所紀要第 号に収録）、 年に川崎大地（一克）氏、寺谷睦氏
と共同で 子どもとおとな、将棋能力の学習と発達 どのように学ぶか、なぜ子どもは伸びる





















































作戦を考える 対局する 対局を振り返る（敗因・勝因を分析する） 対応策を考える。


























小学 年生 年生 ％













































年生 平均約 人 年間 約 人
人年間約 時間の総学習時間で、どうぶつ将棋から将棋までマスター
年生は、 月の終業式前後にどうぶつしょうぎ大会、 月の修了式前後に将棋大会を開催
し、締め括る。 年度も約 人の 年生が学習中。

























































第 章 競技志向の学校将棋部の指導と生徒の上達について（古作 登） 要約
年に及ぶ指導データの記録
筆者は将棋指導法の研究を兼ねて、 年から 年あまり関西地区の中高一貫校である 校
の将棋部に月 回ペースで指導に足を運び、現在も継続中である。





































指導日に集まった生徒全員に指導対局ができるわけではなく、通常は 面指しの 回りで 人












































に 勝から 勝といった勝ち星が必要とされる。予選 回戦から数えると全国の頂点に立つま
























































が、筆者はこれで 代になってもアマ全国レベル（ 年支部名人戦西地区準優勝、 年ア
マ竜王戦全国 位、 年アマ竜王戦全国 位）の棋力を維持できているので、 を用いた
勉強はかなりの効果があるのではないかと思われる。




























な知識の指導には マインドマップ 、保護者からのヒヤリングのための カウンセリング技
法 など現在では総合的な指導方法を意識して構成している。
教室をとりまく動向などについて
．平成 年 月に吹田市在住の後援者の方からの要望で 千三こども将棋教室 を開講し














































級 歩なし将棋で 角で王手ができる。 王手回避できる
級 歩なし将棋で 桂で王手ができる。









級 他の戦法を伝授 使うことができる。講師手合いは 枚落ち（ 銀）
級 手詰めが解ける（ハンドブックレベル）
級 枚落ち（ 銀）で川 先生に勝てる。（大型認定証）
．中級者（ 級から 級）
級 初級での 級が中級の 級と同じ。 級落ちる。
級 将棋会館と同じ・将棋ウォーズともほぼ同じ基準と思われる。
初段格 勝 敗とると川 先生の 枚落ちに挑戦。








ステップ ．園児（将棋の導入など） 級から 級まで







































級 枚落ちができる。 飛、角が成れる。 詰みの理解
ストーリーとしての理解を目標とする。 枚落ちで効率よく勝つには












考えさせる訓練として、駒の価値の授業を行う。例えば、 銀は か所に動ける。 か所動行
ける金は銀より強いから 。 角は か所、飛も か所。同じに見えるけど、角は盤の隅にい




級 かに囲い 棒銀 戦法が使える。（低学年には大型認定証）
戦術として、 囲い 攻撃陣 を作る事ができる。また、棒銀の基本手順が行えること。
未就学児の達成目標であり、ここまで到達したら特別に賞状を授与している。日ごろから実
戦をしていない子はこの段階で止まる子が多い。







ステップ 下級者 級から 級まで
級レベルに到達すると一定の理解度ができるため、指導内容にも幅ができる。











速さをもって一局の将棋を並べる。 局（ 手程度）の目標が 分 秒（ 級平均）程度


















初級での 級が中級以上の 級になる様に設定しており、 級落ちる。（これも級のインフレを
防ぐために設定している。理由としては、勝ち星で段級を認定する形をとると、こども教室で
はインフレしやすいためである。
初段格 勝 敗とると私（川 先生）との 枚落ちに挑戦。勝てば初段に昇段できる。





レベル 最強 飛先不突 角型矢倉崩し
レベル 強い 銀 桂型
レベル 普通 銀 桂 飛
レベル 弱い （レベル に準じる）
レベル とても弱い 棒銀





有段者の指導については、 手合いの付け方 理論の授業 手の損得勘定 本の読み































































































































小田切秀人 将棋の教え方学び方 、毎日コミュニケーションズ 年
北尾まどか・藤田麻衣子 どうぶつしょうぎのほん 、幻冬舎エデュケーション 年
北尾まどか・川崎智秀・藤田麻衣子 どうぶつしょうぎ キャッチと王手 、幻冬舎エデュケーション
年
北尾まどか・川崎智秀・藤田麻衣子 どうぶつしょうぎ 王手と詰み 、幻冬舎エデュケーション 年
古作登・川崎大地・寺谷睦 子どもとおとな、将棋能力の学習と発達──どのように学ぶか、なぜ子どもは伸
びるのか、大人でも早く上達することは可能か 、 子どもと発育発達 、日本発育発達学会編
、杏林書院 年
産経新聞朝刊 棋士列伝 囲碁・古谷裕 八段 年 月 日
スポーツ報知 ちょい負け名人 カリスマ指導棋士飯島篤也さん 年 月 日
日本生産性本部 レジャー白書 、（公財）日本生産性本部 年
